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INTRODUCTION 
On behalf of the Editorial Board of the Journal of New Brunswick Studies/Revue d’études sur 
le Nouveau-Brunswick (JNBS/RÉNB), I would like to convey our sincere and abundant thanks to 
out-going Editor Dr. Tony Tremblay. Tony was the founding Editor of the Journal and over the 
course of the last ten years he has played a pivotal role in making JNBS/RÉNB a key resource for 
the study of New Brunswick. Indeed, Tony’s abiding commitment to New Brunswick studies has 
helped to significantly raise the profile of the field and advanced our knowledge and understanding 
of this province. 
I would like to welcome to the Journal’s Editorial Board the following new members: Dr. Kristi 
Allain (St. Thomas University); Dr. Leah Grandy (UNB Libraries); Dr. Bonnie Huskins (St. Thomas 
University); and Dr. Jean Sauvageau (St. Thomas University). Their combined interdisciplinary 
expertise and commitment to the Journal ensures that JNBS/RÉNB will remain a vibrant source of 
scholarly debate and reflection on New Brunswick. 
The Editorial Board wishes to thank St. Thomas University and the Frank McKenna Centre for 
Communication and Public Policy for their generous financial support. 
Special thanks are due to James Kerr and the staff at the Centre for Digital Scholarship at the 
University of New Brunswick Libraries for preparing the new issue for publication and for managing the 
Journal’s website. 
We sincerely hope that you enjoy reading Issue 12 (Fall 2020) of JNBS/RÉNB. 
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INTRODUCTION 
Au nom du comité éditorial de la Revue d’études sur le Nouveau-Brunswick/Journal of 
New Brunswick Studies (RÉNB/JNBS), je tiens à transmettre nos plus sincères et nombreux 
remerciements à l’éditeur sortant, le Dr. Tony Tremblay. Tony a été l’éditeur fondateur de la revue et au 
cours des dix dernières années, il a joué un rôle déterminant afin de faire de la RÉNB/JNBS une 
ressource clé pour la recherche sur le Nouveau-Brunswick. En effet, le dévouement de Tony en ce qui 
concerne les études portant sur le Nouveau-Brunswick a aidé à rehausser le profil du domaine et à faire 
progresser nos connaissances et notre compréhension de la province. 
Je veux souhaiter la bienvenue au comité éditorial de la Revue à ses nouveaux et nouvelles 
membres : Dre Kristi Allain (St. Thomas University); Dre Leah Grandy (UNB Libraries); Dre Bonnie 
Huskins (St. Thomas University); et Dr Jean Sauvageau (St. Thomas University). Le cumul de leurs 
expertises disciplinaires et leur engagement envers la Revue font en sorte que la RÉNB/JNBS demeurera 
une source dynamique de débats et de réflexions académiques sur le Nouveau-Brunswick. 
Le comité éditorial tient à remercier la St. Thomas University de même que le Frank McKenna 
Centre for Communication and Public Policy pour leur généreuse contribution financière. 
Des remerciements particuliers sont dus à James Kerr et le personnel du Centre for Digital 
Scholarship du réseau des bibliothèques de la University of New Brunswick pour la préparation du plus 
récent numéro et pour la gestion de site internet de la Revue. 
Nous vous souhaitons sincèrement beaucoup de plaisir à la lecture du numéro 12 (automne 2020) 
de la RÉNB/JNBS. 
Le comité éditorial souligne, dans le plus profond respect, que nous sommes situés sur le 
Territoire du peuple Malécite/Wəlastəkwiyik. 
Michael Boudreau 
Éditeur de la RÉNB/JNBS 
